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INTRODUCCiÓN
La terapia pulpar corresponde al tratamiento de las pulpas vitales y de las
necróticas, con el fin de mantener la funcionalidad del diente.
La endodoncia ha tenido una gran evolución a través del tiempo, es así
como a fines del siglo XIX, Cravens defendía el relleno de todos los dientes sin el
uso previo de ninguna sustancia medicinal, situación completamente obsoleta en
la actualidad. Los trabajos publicados por R. Ottolengui y E.S Talbot, se ocuparon
del acceso coronal, crown -down, dando importancia a la conformación coronal.
Actualmente ha sucedido una evolución técnica de la especialidad. Entre
algunos de ellos la instrumentación de los conductos radiculares, que durante 160
años se realizó bajo el principio ápice/corona evolucionó al principio corona/ápice.
La introducción de los sistemas rotatorios en la década de los 90
revolucionó la forma de aplicar los tratamientos, al facilitar la instrumentación de
los molares con conductos atrésicos, curvos y/o rectos, además de permitir el
ensanchamiento de esos conductos en su parte apical, favoreciendo una
obturación lo mas hermética posible.
La aparición de sistemas de instrumentación rotatoria con limas de níquel-
titanio aportó un gran avance en endodoncia. Estos sistemas proporcionan una
técnica más sistematizada y segura, minimizando los transportes del conducto y
proporcionando una conformación que facilite la acción del irrigante, y que permita
una obturación adecuada. (Diez A, 2007)
El principal parámetro que debe tenerse en cuenta en cualquier técnica de
conformación del canal radicular es la capacidad de dar forma sin desviarse del
centro del conducto, para no producir iatrogenia. Es por esto que la flexibilidad y la
resistencia son características que se buscan en un instrumento ideal. (Versumer
J., 2007)
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